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TÓTH E D E  a „Falu rossza64 szerzőjének jeles népszínműve
nagy kiállítás és diszletezéssel „ itt e lőször/
ISÉ^ilil
BEBBBCZEMI SZÍNHÁZ
I S§-l)érkt Pénteken, 18,77. évi Október 19-én 9-ik SZáUb
itt először a d a t i k :
Az 5nkéníes
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonóban.-Irta Tóth Ede.
1 -50 felvonásí : Az nj parancsnok. 2-dik felvonás: Tűz Tan tűz van 3-dik felvonás: Látogatás az őrtanyán.
Andorlaki Bertalan, az önkéntes tűzoltó egylet 
parancsnoka —  —
Győri Tamás előbheni parancsnok —
Tarpetti Ferdinánd nyugalmazntt tábornok (őrült) 
Margit, leánya —  —
Péter, a tábornok öreg szolgája —
Kelemén, Margit anyai nagybátyja —
Eszter neje —  — —
Somhegyi városi főispán —  —










Hafméspk' j  járdaíaposók _ —  Danez.
—  Tukorai.
Markosné, özvegy aszony —  — —  Deák Kata.
Erzsiké leánya szobaleány, Treff vendéglőjében — . Nyilvai Irma
Nagy V i l i ) — —  Szabó Bandi.
Fenöki ) önkéntes tűzoltók — —  Pénteki.
Dányi ) — — Fodor.
Treff Bonifácz vendéglő tulajdonos — —  Tiszai.
Dorottya neje —  —  ~~ —  Szatbmáry Róza
Samu, főpinczér —  —-  — —  Kunsági.
Tűzoltók, vendégek, nép, A második és hamadik felvonás közt egy havi idő
A darab folyamán előforduló tüzet, nagyszerű diszletezéssel kiállítja llorállll C t y f t r g p y
födiszmester
A tűzoltók működése, festői csoportozatokban rendezve Szabó Bandi által.
Hely árak;
T .  1_  T±l. „4.X 7, A
Családi páholy .6 frt. Alsó és középpáhly4 frt Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrndü zártszék 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zárt zék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. MásodrendüfÖldszint 40 kr, Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
*20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d u.—-3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Debreczen, 1877. Nyom, a város könyvnyomdájában. Bgro.
Kezdete 7 órabér, 
rége 9 után.
Temesváry fjajos művezetői igazgató.
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